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ABSTRAK 
  
 
Muhammad Faisal Abda’u. 2016. Penerapan Media Grafis dalam 
Pembelajaran Matematika pada Materi Perkalian Siswa Kelas III SDN 
Bakarung Selatan 2 Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan. Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidayah, Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan. Pembimbing: Siti Shalihah, S.Pd.MS. 
 
Kata Kunci: Penerapan, media grafis, materi perkalian. 
 
Penelitian ini mengemukakan tentang Penerapan Media Grafis dalam 
Pembelajaran Matematika pada Materi Perkalian Siswa Kelas III SDN Bakarung 
Selatan 2 Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan 
rumusan masalah yaitu bagaimana Penerapan Media Grafis dalam Pembelajaran 
Matematika pada Materi Perkalian Siswa Kelas III SDN Bakarung Selatan 2 
Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan faktor- faktor apa 
saja yang mempengaruhi Penerapan Media Grafis dalam Pembelajaran 
Matematika pada Materi Perkalian Siswa Kelas III SDN Bakarung Selatan 2 
Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Media Grafis dalam 
Pembelajaran Matematika pada Materi Perkalian Siswa Kelas III SDN Bakarung 
Selatan 2 Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan,dan untuk 
mengetahui faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi Penerapan Media Grafis 
dalam Pembelajaran Matematika pada Materi Perkalian Siswa Kelas III SDN 
Bakarung Selatan 2 Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan 
pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan yang menggambarkan secara 
objektif tentang Penerapan Media Grafis dalam Pembelajaran Matematika pada 
Materi Perkalian Siswa Kelas III SDN Bakarung Selatan 2 Kecamatan Angkinang 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Subyek penelitian ini adalah 1 orang guru dan 
seluruh siswa kelas III SDN Bakarung Selatan 2 Kecamatan Angkinang 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sedangkan obyek penelitian ini adalah 
Penerapan Media Grafis dalam Pembelajaran Matematika pada Materi Perkalian 
Siswa Kelas III SDN Bakarung Selatan 2. 
Berdasarkan hasil peneltian diketahui bahwa penerapan media grafis 
dalam pembelajaran matematika pada materi perkalian siswa kelas III SDN 
Bakarung Selatan 2 sudah sesuai dan sangat mendukung terhadap materi 
perkalian. Faktor- faktor yang mempengaruhi penerapan media grafis yaitu faktor 
pendidik yang terdiri dari latar belakang pendidikan, keterampilan guru dalam 
menggunakan media grafis, dan penguasaan bahan, kemudian faktor peserta didik 
yang menyukai media grafis, waktu yang cukup, dan sarana- prasaranan tersedia 
untuk pembelajaran.  
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KATA PERSEMBAHAN 
 
 
Alhamdulillah, sebuah karya sederhana yang saat ini hanya bisa saya 
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guru-guru ku, berkat do’a restu serta kerja keras mereka lah, saya bisa tetap 
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Terima kasih juga kepada kakak ku tercinta yang baik hati yang selalu 
memberi semangat kepadaku. Kepada semua keluargaku yang selalu 
menggiring perjalananku dengan semangat dan do’a kalian. 
 
 
Kepada sahabat dan teman-temanku seperjuangan, terima kasih banyak sudah 
menasehati, memotivasi dan memberikan arahan.Senyum, dan canda tawa 
kalian akan terus terkenang di sanubariku. 
 
Kepada-Mu Ya Allah, ku serahkan segala urusan, karena aku tahu kalau hidup 
dan matiku adalah milik-Mu. Semoga Engkau. Semoga perjalanan hidupku 
senantiasa terus didalam bimbingan- Mu dan ridha-Mu. 
 
 
Ya Allah, berikanlah selalu keampunan dan rahmat kepadaku, kepada kedua 
orang tuaku, guru-guruku, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Amin 
Amin Amin ya Rabbal ‘alamin. 
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MOTTO  
 
PUNGGUNG PISAUPUN BILA DIASAH AKAN 
MENJADI TAJAM 
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KATA PENGANTAR 
ميحرلا نحمرلا للها مسب 
  ا ىلع ملاسلاو ةلاصلاو ينلماعلا بر لله دملحا  رلا ىرلعو درمع اربمح او ابديرين ينلرينرلماو وارييبنا ررش
  ا  يحصو.ينعجم 
 
Segala puji bagi Allah Swt. Tuhan seru sekalian alam, karena atas berkat 
rahmat, bimbingan-Nya semata sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan 
skripsi ini. 
Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita penghulu 
umat, Nabi Muhammad Saw, yang telah menunjukkan kepada kita jalan 
keselamatan di dunia dan akhirat beserta keluarga, dan pengikut beliau hingga 
akhir zaman. 
Setelah melewati berbagai hambatan dan rintangan, akhirnya penulisan 
skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa 
penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, baik dalam bentuk 
dukungan, bimbingan dan arahan serta motivasi sehingga tugas yang terasa berat 
ini dapat diselesaikan. 
Sehubungan dengan itu, maka dengan segala kerendahan hati, penulis 
ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua 
pihak yang telah memberikan bantuan dimaksud. Khususnya, penulis ucapkan 
terima kasih dan penghargan yang setinggi-tingginya kepada: 
1. Bapak Dr. Hidayat Ma’ruf, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah berkenan menerima dan 
menyetujui judul skripsi ini. 
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2. Dra. Rusdiana Husaini, M.Ag, selaku ketua jurusan PGMI yang telah banyak 
membantu untuk terlaksananya dan selesainya penulisan skripsi. 
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5. Bapak Dr. Ahmad Juhaidi, M.Pd.I selaku kepala perpustakaan IAIN Antasari 
Banjarmasin danibu Lindawati, A.Md selaku kepala Perpustakaan Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari yang telah banyak membantu 
meminjamkan buku-buku untuk kepentingan studi maupun dalam penyusunan 
skripsi ini, yang telah memberikan layanan yang baik penulis dalam 
mendapatkan buku-buku yang diperlukan. 
6. Ibu Siti Rasuna, S.Pd, selaku kepala sekolah, seluruh dewan guru, dan staf tata 
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